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Пристрій зв'язку підводного апарату з персональним комп’ютером (ПК) призначений для 
передачі інформації, яка циркулює між підводним апаратом та пультом керування, через 
інтерфейс RS232 до ПК. Розроблюваний пристрій дозволить оператору підводно-технічного 
комплексу (ПТК) спостерігати за навігаційною інформацією на одному моніторі поряд з 
відеозображенням, що зменшить його втомлюваність. Також є можливість запису навігаційної 
та діагностичної інформації для наступного аналізу відмов та аварійних ситуацій. 
До складу ПТК входять: підводний апарат-робот; щит електроживлення; кабель-трос; 
пульт керування; пристрій зв'язку з ПК та власне ПК. 
Пристрій зв'язку з ПК включається паралельно лінії інформаційного обміну "пульт 
керування – підводний апарат", приймає увесь потік інформації, що передається по лінії, 
перетворює та передає її у форматі зрозумілому з боку ПК. 
Основні технічні характеристики виробу: напруга живлення – 220 В; споживана 
потужність – 5 Вт; інтерфейс інформаційного обміну з підводним апаратом – CAN; формат 
протоколу обміну з підводним апаратом – бінарний, 9-ти бітний; інтерфейс інформаційного 
обміну з ПК – RS232; протокол інформаційного обміну з ПК – NMEA 0183. 
Структурна схема системи інформаційного обміну комплексу наведена на рис. 1. 
Розроблюваний пристрій зв'язку з ПК підключається "у розрив" кабелю між комутаційним 
щитом та пультом керування Таким чином пристрій може приймати увесь потік інформації, що 
передається в системі інформаційного обміну, та передавати його до ПК через інтерфейс 
RS232. Також на ПК можуть бути покладені функції запису та відображення відеоінформації з 
борту підводного апарату, обробки та відображення інформації від геонавігаційного та 
гідроакустичного обладнання. 
Структурна схема пристрою зв'язку з ПК наведена на рис. 2. 
Пристрій складається з наступних блоків: джерело живлення, мікроконтролер, 
перетворювач CAN інтерфейсу, перетворювач RS232 інтерфейсу, засоби індикації.  
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Рисунок 1 – Структурна схема системи інформаційного обміну ПТК. 
 
 
Рисунок 2 – Структурна схема пристрою зв'язку підводного апарату з ПК. 
 
Розроблюваний пристрій приймає інформаційний потік підводного апарату, обробляє 
його та передає у вигляді речень NMEA 0183 через інтерфейс RS232 до ПК. 
Розроблено апаратне, алгоритмічне і програмне забезпечення пристрою зв’язку, яке 
успішно апробоване у лабораторних умовах шляхом підключення до підводного апарату 
проекту «Інспектор». 
Висновок: створений зразок пристрою зв’язку підводного апарата з ПК може успішно 
використовуватись як у виробничих умовах морських експедицій, так і в навчальному процесі 
при підготовці спеціалістів і магістрів з електромеханіки. 
